Kesedaran keselamatan pejalan kaki diperluas by Mingguan Malaysia,
DR. Tam Weng Wah merasmikan kempen keselamatan pejalan kaki di kalangan pelajar sekolah di SJK Tamil Kajang. semalam.
I<esedaranl<eselamatanpejalan l<alddiperluas
KUALA LUMPUR 11Mei - Jabatan
KeselamatanJalan Raya(JKJR) akan
inemperluaskanprogramkesedaran
tentangkeselamatanpejalankaki ke
peringkat kebangsaanmelalui pe-.
nganjuran'ProgramMingguKesela-
matanJalan Raya'padaIsnin iIii.
Ketua Pengarahnya,Datuk Dr.
Tam Wen Wah berkata,sebelumini
penekanandiberikankepadamurid
sekolahsahaja,namunkini pihaknya
berpendapatorangawamharusmen-
jadi sasarankeranamerekamerupa-
kanpenggunautamajalanraya.
Katanya, hal ini penting dalam
meningkatkanrasa tanggungjawab
dankesedaransivik dalamkalangan
masyarakatsupayalebihprihatinter-
hadapgolonganpenggunajalanraya
yangminoriti. .
"DiMalaysiakematianpejalankaki
adalahyangketigatertinggiselepas
motosikaldankereta,lebihmembim-
bangkanapabilakebanyakanmangsa
adalahremajaataumuridsekolah.
"Kita berharappenekanankepada
orang awam akan menjadikanme-
rekalebihsedarakantanggungjawab
untuklebihmenghormatipejalanka-
ki," katanya.
Beliau berkatademikian selepas
merasmikanprogram keselamatan
pejalan kaki dalam kalangan ka-
nak-kanaksempena'Minggu Kese~
lamatan Jalan Raya Pertubuhan
Bangsa-bangsaBersatu(fBB)' di Se-
kolahJenisKebangsaanTamil (SJKT)
Kajangdekatsini, hariini.
Yang turut hadir, TimbalanNaib
Canselor(JaringanIndustridan Ma-
.syarakat)Universiti Putra Malaysia
(UPM), Prof: Ir. pro RenuganthVa-
ratharajoodan Ketua PengarahIns-
titutPenyelidikan~eselamatanJalan
Raya Malaysia (Miros), Prof. Dr.
WongShawVoon.
Jeias beliau,mel,aluiprogramter-
sebut,JKJR menyasarkanpenurunan
sebanyak50 peratuskadarkematian
pejalankakipadatahunini.
"Walaupunbilanganyangterkor-
bantidakbanyak,sekitar500 orang
pada 2012,namunusahamemberi-
kankesedaranharnsditeruskan,jus-
teru, kami menyasarkanpenurunan
sebanyak50 peratushasil daripada
programtersebut,"ujarnya.
Menurut Wen Wah, minggu ke-
selamatanjalan raya akan dijalan-
kan di beberapa lokasi tumpuan
awam secara serentak di seluruh
negara selama seminggu bermula
Isnin ini.
"Kita akan memberikanfokus di
,~awasansepertiterminalbasdanse-
kitar jalan raya.Penggunaakan di-
berikannasihatdandiedarkanrisalah
supaya mereka dapat berperanan
menjayakanusahaini," katanya.
